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摘要 
摘要
当前我国的经济得到了飞速的发展，随着人们生活水平提高以及投资观念发生改
变，贵金属正在步入到我们的生活中来，由于贵金属而引发的各项激烈竞争正在如火如
荼的开展起来。
各大银行都在釆取各种措施来吸引客户，以便获得更多的市场占有率，其中一种方
式就是简化交易流程，推进贵金属交易的便捷化。正是在当前这种激烈而复杂的竞争环
境之下，贵金属的交易和发展才成为了当前人们最为关注的焦点，通过贵金属来提高交
易量也是当前最为关注的问题之一。在未来社会中，由于贵金属具有保值的功能，因此
贵金属会占领未来的市场，因此建立一个高效、安全、快捷、便利的贵金属交易系统以
及交易平台是未来发展必不可少的趋势。
本课题主要是贵金属以及贵金属的交易系统进行了比较全面而详细的研究，在贵金
属交易过程中，在线交易扮演着十分重要的作用，在贵金属交易系统中，其软件开发和
软件应用平台扮演着十分重要的作用，本文主要采用的是基于 B/S 模式的构建来进行设
计，除此之外，本文还采用了 sun 公司的 J2EE 作为基本技术来开发数据库。 
在技术组合确定的基础上，对系统的功能需求进行了深入的调查分析，确定了银行
贵金属交易系统的功能架构组成，按照模块化的设计思想。建行贵金属交易的流程比较
复杂，并且其实行起来包括了很多个步骤，本文的贵金属在交易过程中主要可以划分为
五个主要的部分，首先是需要对贵金属相关的产品进行下单操作，最后基于上述下单操
作来将其转换成为实际的来实现最终的交易需求。在系统需求分析的基础上，本文通过
详细设计以及各种代码设计来全面实现贵金属交易系统的功能，为了提高系统交易的准
确性，并且保证交易系统在交易过程中不发生错误，本课题主要对各个方面进行测试。 
本课题在对基于建行贵金属交易系统的分析和研究中国，主要遵循的思想大致上可
以划分为四个步骤，它们分别是产品的需求分析、交易系统的详细涉及、效益系统的具
体实现以及交易系统的测试。目前系统已测试通过，通过测试结果分析，可达到最初的
需求设计，能满足贵金属投资者的交易需求。
关键字：B/S 模式；Java；系统实现
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Abstract 
ABSTRACT 
With the rapid development of China's economy, more and more banks have entered the 
precious metals trading market, which has caused the fierce competition. Major banks have 
taken various measures to attract customers in order to get more market share, one way is to 
simplify the transaction process, and promote the convenience of precious metals trading. In 
this context, the precious metals trading system has become the core competitiveness of the 
precious metals trading market. Precious metals trading system is bound to play a more 
important role in the future of precious metals trading market. Therefore, to achieve a safe, 
stable and convenient precious metals trading system is the development trend of the bank. 
This paper expounds the construction process of the precious metal trading system in the 
bank. In order to meet the needs of the online trading of precious metals investors, the system 
uses B/S mode to build, and uses the sun J2EE as the development platform, the 
SQLServer2005 database as a data storage platform. On the basis to determine the 
combination of technology, the function demand of the system were in-depth investigation 
and analysis, determines the composition of the functional architecture of Yin Handgun 
metals trading system, based on the idea of modular design, CCB precious metals trading 
system consists of a real book, kind of order management, cast product orders, real fixed 
investment products, investment products is composed of five parts. The combination can be 
very good to meet your metal investors trade demand. On the basis of system requirement 
analysis, the system is designed and implemented in detail. In order to reduce the error rate 
and improve the reliability of the system, this paper makes a thorough test of the precious 
metal trading system from five aspects, such as installation test, interface test, integration test, 
functional test and safety test. The test results show that the system can meet the needs of 
investors. 
The system strictly follows the software engineering ideas, from the needs analysis, 
system design, system implementation and system testing, etc. four steps. The system has 
been successfully applied to a bank of precious metals trading business, through the practical 
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Abstract 
application, the current operation is stable, outstanding performance, can be very good to 
meet the needs of precious metals investors. 
 
Key words: B/S Model；Java；System implementation 
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第一章绪论 
随着中国经济的高速发展以及近几十年的改革开发，时代对银行的改革要求越来越
高，改革开放为贵金属交易市场提供了发展的机会，从 2002 年国内开放贵金属交易到
现在，越来越多的银行参与到贵金属交易业务中。虽然国内的贵金属交易市场经过了十
多年的发展，但是与股票交易市场相比，还存在很大的差距。然而随着股票市场的长期
低迷，越来越多的投资者开始关注贵金属交易。目前贵金属交易市场的全年交易额紧接
20 万亿元，在未来贵金属势必会成为主流的投资方向。 
1.1 课题研究背景和意义 
伴随着我国经济的发展，我国有越来越多的贵金属行业得到了较大的发展，目前我
国贵金属行业的发展速度已经远远超过许多发达国家的发展速度，随着贵金属行业大力
发展的同时，各种激烈的竞争也同时存在。各大银行都在采取各种措施来吸引客户，以
便获得更多的市场占有率，其中一种方式就是简化交易流程，推进贵金属交易的便捷化。
在当前这种非常复杂而且局势多变的条件下，贵金属交易已经成为银行交易环节中非常
重要的一环，在有的部门甚至地方，这种贵金属嫁衣已经成为了该部门的核心竞争力量。
因此随着时代的发展，贵金属交易在未来交易市场中也会发挥着十分重要的作用。 
本课题来源于某大型的商业银行，该商业银行早在 2005 年就进入了贵金属市场，
并一开始就引入了贵金属交易系统，然而该系统是根据当前的交易需求进行设计开发
的，随着贵金属交易市场的不断变化，现有的贵金属交易系统在交易过程中的短板表现
得很明显，极大的伤害了投资者的投资兴趣[1]，其短板包括以下几个部分： 
（1）现有的贵金属交易系统无法提供丰富的图形展示能力，使得用户无法及时查
看各种行情[2]。 
（2）系统不具备风险控制能力，在操作的仓较大时，当出现好的投资机会，往往
投资者无法及时进入，或者当出现亏损时，投资者也无法及时撤退，容易给投资者带来
巨大的损失[3-4]。 
（3）操作困难，系统的易用性较弱，整个交易流程被复杂化。 
基于上述背景，银行管理层决策根据现有需求来开发新的贵金属系统，以便提髙系
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统的可用性和易用性，并为系统引入风险控制能力[5-7]。在对比各种技术组合的基础上，
银行贵金属交易系统采用 B/S+J2EE+SQL SERVER 的开发组合。 
本课题的主要目的在于为投资者提供一个简单易用的贵金属交易平台，利用平台可
弥补投资者的经验缺失，降低投资风险。系统的引入所产生的意义主要体现在如下几个
方面： 
（1）贵金属交易提供委托交易、止盈以及止损功能，上述功能的引入有助于降低
投资者的投资风险，除此以外，投资者的操作能力与电脑相比存在很大的差距，在委托
后，系统会自动进行贵金属交易，不会因为操作速度慢错过最佳的入场点和出场点，错
失投资机会[8-10]。 
（2）越来越强大的服务器配置使得系统拥有越来越强大的计算能力，因此当贵金
属的价格发生巨大的变化时，能及时给与分析，并提供相应的建议给投资者，有利于降
低风险，这是传统模式所无法企及的。 
（3）利用贵金属交易系统能更清晰的查看到每次交易的详细情况，由此可根据历
史的交易信息来决定相应的投资策略，有助于投资者选择最优的策略[11]。 
伴随着国内同业市场竞争的激烈及外资银行的入驻,国内商业银行面临着前所未有
的竞争压力,各银行之间在扩大经营领域、拓宽业务范围方面进行了新的尝试和探索。 
1.2 国内外研究现状 
目前越来越多的投资者开始进入贵金属投资领域，为了投资者能安全、便捷的进行
贵金属投资，各个领域的专家学者都开始投入大量的精力来研究贵金属交易业务，这其
中也包括贵金属交易系统的研究。目前国内产生了许多的贵金属交易系统，但是国内与
国外相比还存在许多的差距，下面进行具体分析。 
1.2.1 国外研究现状 
国外的贵金属交易市场开发较早，早在 1876 年，伦敦金属交易所就开始了贵金属
交易，经过数百年的发展，目前已经非常完善[16]。 
早在 1975 年，美国就开始实施了黄金交易的自由化过程。无可否认的是世界上
黄金交易最大的市场是在大洋彼岸的美国。美国的黄金交易市场能够做的如此的庞大与
其高效的管理制度和透明的管理机构分不开的[17]。 
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美国黄金交易市场的发展的背后有一套严格的期货管理系统，而且还专门成立了
一个商品期货交易委员会的管理机构，该机构在美国是被认为是最高层的管理机构，该
机构在美国的黄金交易中也起到了非常重要的作用，据统计在美国的黄金交易中参与的
交易人员有 20%的会员为非本土人员，交易的种类也多达一百多种，每天的交易金额
数量也较为巨大[18-20]。 
随着信息技术的出现，国外的许多交易所都开发了相应的交易系统，在市场上应
用较多的贵金属交易系统包括瑞典的 OM 平台以及伦敦的 Life Connect 等，上述平台提
供的功能较多，涉及到贵金属交易的方方面面[21-24]。欧洲之所以能成为贵金属交易的中
心，最大的原因就在于推进了信息化建设，其将面对面的交易模式变更为线上模式，使
得整个交易过程更加方便、便捷，极大的推动了贵金属交易市场的发展[25]。国外开发的
系统拥有的功能包括实时行情、风险预警以及委托交易等，能更好的为投资者服务。根
据上述分析可以知道，国外在贵金属交易信息化建设方面积累了更多经验，在开发过程
中可从中得到借鉴[26]。 
随着贵金属交易热度不断上升，国内外对于贵金属的关注程度正在不断加大，随
着贵金属交易力度以及交易量的不断扩大，应用动态网页技术也广泛的应用到系统当
中，这种动态网页技术能够保证贵金属在交易过程中比较顺利，不会遭受到来自外界的
不利影响。动态网页技术通常是建立在 B/S 结构的软件模式下，所谓 B/S 结构指的是浏
览器和服务器组成的软件结构模型[45]。浏览器是一种工作在计算机应用端的访问 web
资源的软件系统，在购买的 windows 操作系统的计算机中都会嵌入浏览器，当然用户可
自行安装其他浏览器。服务器端用于部署应用程序并进行 web 资源的发布工作，通过将
应用程序连接到万维网并进行应用程序域名的注册，客户端计算机通过浏览器输入网址
进行 web 服务器资源的域名解析并访问到应用程序，由此，客户端与服务器模式的软件
系统就建立起来了。B/S 结构模式软件系统有着很多优势，浏览器作为通用的计算机默
认配置部分已经被几乎所有网民所熟知，因此对于该模式的软件系统来说客户端用户的
操作复杂度就非常低，用户对资源的访问门滥也相对较低，由此客户端的维护升级就不
需要开发厂商来进行，只需要负责服务器端的维护升级即可达到目的，用户访问到的资
源和使用的服务往往是与服务器端同步的[46-47]。其次，客户端的地理位置不受限制，基
于B/S结构的软件系统其客户端只需满足能够互联网接入条件即可在世界各地任何位置
访问到 web 应用程序，这一机制使得软件系统的应用面更广，尤其是操作对象分散的软
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件系统不需要考虑系统使用范围的问题[48]。 
英国金融家对于贵金属交易系统的参数类型进行了比较充分的研究和归类，该研究
指出整个贵金属交易系统的运行关联的参数对象类型较多，在上述研究中具体分析贵金
属交易所、贵金属投资者、网络供应商以及贵金属交易所等等。在贵金属交易过程中往
往存在着一个贵金属交易所，贵金属交易所是作为整个贵金属交易体系中的主导者和实
施者而存在的。在贵金属的网上交易流程中，投资者的积极参与力度非常重要，它是决
定贵金属能否顺利交易成功的关键所在。在贵金属交易中，设备供应商和设备维护商需
要负责网络设备的通信顺畅，除此之外设备供应商还需要保证网络、服务器以及客户终
端之间联络的顺畅性和有效性。在贵金属交易过程中其软件系统的正常使用非常重要，
软件供应商以及软件维护商需要提供相应的软件支持和软件服务。网络接入商可以通过
网络平台来为互联网提供各种网络服务和网络支持，与此同时，还通过软件系统和网络
平台来为贵金属交易提供各种网络信息服务和情报系统。在提供上述服务的基础上来为
贵金属投资者和贵金属交易者提供各种转账以及各种网络划账等业务。 
在银行贵金属交易系统中需要有比较详细的用例分析和用例需求信息。日本学者
设计的贵金属交易系统中主要囊括了两个大的功能模块，首先第一个是金属风险管理模
块，众所周知，贵金属交易过程中往往存在着巨大的风险，为了规避这些风险带来的负
面影响需要专门建立一套比较完善的奉献管理系统；英国学者在日本学者研究基础至上
提出了第二个功能模块，第二个就是关于贵金属交易的统计报表模块，因为当前贵金属
交易量越来越大，并且在贵金属交易过程中涉及到非常多的交易数据和交易信息，这么
多的交易数据和交易信息需要一个比较完整的统计模块和统计报表来对相应的交易记
录进行精确记录和规范；法国学者在英国学者研究基础之上提出了第三个功能模块，第
三个方面就是需要一个比较成熟的交易模块，贵金属交易模块的主要功能就是负责对贵
金属的各项业务进行一个比较准确的交易；意大利学者在法国学者研究基础之上提出了
第四个功能模块，第四个就是贵金属的出入金管理模块，这个模块最为主要的功能就是
对贵金属的出纳部分和收入部分进行管理，通过对贵金属的出和入做到准确记录来实现
对贵金属的管理功能；德国学者在上述研究基础之上提出了第五个部分的功能模块，第
五个部分的模块就是贵金属的系统管理模块，这个模块最为主要的作用就是对贵金属交
易进行管理，通过对其进行管理来实现一个比较精确性的交易。其中贵金属管理模块的
功能也非常丰富，最为主要的功能主要包括有贵金属的添加、贵金属的信息记录、贵金
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